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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGR4FÍC0 
DEL 
Diario d© la Marina. 
Xh DIARIO DE IÍA MARINA. 
H A B A N A , 
SIN N O V E D A D . 
M a d r i d , A b r d 1S. - Hau llegado 
sin novedad á Cádiz, en el vapor co-
rreo español León X T I T , los doctores 
Liopcz y Muller , qne traen la repre-
sentac ión de la "Academia de Cien-
cias,*' de la "Asociac ión de Depen-
dientes" y de la "Sociedad de Estu-
dios Cl ín icos" de la Habana, para 
asistir al Congreso Internacional de 
Medicina, que se i n a u g u r a r á en Ma-
dr id el d ía 23 del corriente. 
También lia llegado, en buen esta-
do de salud, con su familia, el s e ñ o r 
Garc í a Koh ly , Secretario de la Le-
gación de Cuba en Madr id . 
ACUERDO PATRIOTICO. 
El Ayuntamiento de Barcelona ha 
acordado traer á E s p a ñ a los restos de 
los marinos españoles que acaban de 
ser sacados á flote en Cavite, y que 
formaban parte de la t r ipu lac ión del 
crucero de guerra Rebm M a r í a Cris-
t ina, con el objeto de enterrarlos en 
el mausoleo construido en aqué l l a 
ciudad, donde yacen seteciíMitos sol 
dados repatriados. 
P I D A L . 
Después de haber conferenciado 
con el jefe del Gobierno, señor Silve-
la, don Alejandro Pidal ha aceptado 
la candidatura para Presidente del 
ftituro Congreso de ios Diputados. 
LOS REPUBLICANOS. 
Cuenta con muchas probabilidades 
de tr iunfo la candidatura completa 
para diputados á Cortes q u é presenta 
el partido d é Unión Republicana por 
la c i rcunscr ipcc ióu electoral de Ma-
d r i d . 
L.OS republicanos van á la lucha con 
entusiasmo y es t án muy esperanza-
dos. 
E L " I N F A N T A I S A B E L . " 
E l crucero In fan ta Isabel, ha llega-
do á M á l a g a para surtirse de c a r b ó n . 
Volverá inmediatamente á Mel i l la . 
<Qtiedaprohibida la reproducción de 
$os telegramas que anteceaert , con arregle 
%l artículo 31 de la Ley de PropiedaH 
Xntelectual.) 
11 IBEi-ilRIGil 
La eonstitución en la Habana 
de un Centro Correspondiente de 
la "Unión Ibero-Americana'' ha 
sido recibida con unánime aplau-
so por todos los órganos de la 
opinión. 
La República Cabana, el perió-
dico que dirige don Juan Gual-
berto Gómez, dedica nyer su edi-
torial al acto celebrado el jueves 
en el Ateneo, y después de dar 
una información completa de lo 
allí ocurrido, termina con estos 
dos elocuentes párrafos: 
"No necesitamos decir con cuanto 
calor acogernos la idea de organizar 
dicho Centro en esta Isla. Nos senti-
mos profundamente latinos. Somos 
hispanoamericanos. Creemos que el 
porvenir de los latinos de América y 
de Europa está en sus manos; que no 
es cierto qne no puedan resistir a l em-
puje de otras razas, n i verdad incon-
trovertible que los pueblos de habla 
española deban ceder en este hemisfe-
rio el campo á los sajones ó someterse á 
su hegemonía. 
^Pensando y sintiendo así, claro es-
tá que apoyaremos con decisión la idea 
de los que anoche se reunieron en el 
Ateneo; idea cuya realización nos x^a-
rece tan provechosa como fácil, si la 
Junta Directiva interina, procediendo 
con la elevación, el celo y la actividad 
que de seguro tendrá, logra atraer el 
concurso de todos los que en esta tierra 
tienen amor á la longua, á la raza y á 
las tradiciones del tronco latino á que 
pertenecemos.". 
De un extenso artículo que pu-
blica Él Comercio, son estos dos 
párrafos que tratan de la signifi-
cación y trascendencia que en-
traña la constitución en Cuba de 
la Unión Ibero-Americana: 
"La junta que anoche se celebró en 
el Ateneo y Círculo de la Habana para 
dejar establecido en esta ciudad un 
Centro correspondiente de la Unión 
Ibero-Americana de Madridj tiene tal 
sigilifieación y tra ceudencia que á poco 
que en ello se medite habrá de recono-
cerse. 
"La América latina está unida á Es-
paña por el socialismo del amor. De 
España fué, de España se separó. Una 
y otra han sufrido convulsiones terr i-
bles y en medio de las tristezas que 
amargaron los primeros períodos de la 
vida independiente de las hoy repúbli-
cas hispano-americanas, serenado el es-
X)íritu de sus hijos, barrido el horizon-
te de nubes tormentosas, el buen senti-
do predomina, por España se entonan 
himnos de ventura y la ayer madre Pa-
tr ia vé con alborozo cómo aquellas na-
ciones á quienes ella dió el ser y de 
quien recibieran lecciones de amor á la 
libertad y á la independencia n i guar-
dan rencor ni gozan en sus desdichas, 
sino que cuando el hado adverso ha 
querido gozar condenándola á noches 
sombrías han sido cariñosas hijas acu-
diendo á fortalecerla ó á compartir con 
ella sus tristezas." 
La Lucha, no obstante su in -
conformidad con áiimn. detalle 
de la constitución, deja ver la 
importancia del acto en el si-
guiente párrafo: 
••'Anoche se reunieron, en el Ateneo, 
los simpatizadores de la formación, en 
esta isla, de un centro correspondiente 
de la Unión Ibero-Americana, fundada 
en Madrid. Hablaron v,;rios señores, 
entre ellos el gran Moutoro." 
El Avisador Comercial, órgano 
de los comerciantes importadores, 
y La Disensión, uno de los perió-
dicos cubanos de más circulación, 
publican también amplios deta-
lles de la junta celebrada en el 
Ateneo y dan calor á la idea que 
ha inspirado á los organizadores 
clel Centro Correspondiente dé la 
Unión Ibero-American a. 
La Comisión encargada de constituir 
en esta República un Centro corres-
pondiente do la Unión Ibero-America-
na ha recibido en el d ía de ayer m u -
chas y muy valiosas adhesiones. 
En nombre de dicha Comisión damos 
las gracias á cuantos le han ofrecido su 
concurso, ofrecimiento que la Di rec t i -
va interina uti l izará seguramente para 
la constitución definitiva del referido 
Centro. 
DESTETE BEL NIÑO 
Grande es el número de niños 
que perece por falta de previsión 
de las madres y demás personas 
encargadas de cuidarlos: hay una 
verdadera falta de juicio en que-
rer cambiar á las criaturitas, que 
no han siquiera llegado á com-
pletar la mitad de su dentición, 
el alimento natural por otro ar-
tificial y peligroso. 
Muchas madres, con pretexto 
fútil destetan á sus niño? expo-
niéndolos á contraer gravísimas 
enfermedades; pues les cambian 
la lactancia materna por otros 
alimentos de difícil digestión, por 
substancias que no son adecua-
das á la potencia digestiva del 
estómago infantil. Otras madres, 
por ignorancia y por no querer 
consultar á un médico, aprove-
chan cualquier incidente de su 
vida ó de la del niño para sus-
pender la lactación, sustituyen-
do el pecho con otros alimentos 
cuyo peligro desconocen ó no 
temen. 
Es preciso que las personas 
consagradas al cuidado de los ni-
ños sepan que son muy raros. 
rarísimos los casos en que un mé-
dico ilustrado aconseja á una ma-
dre el destete de su niño; antes 
agotará todos los recursos d é l a 
ciencia para hacer fructífera la 
alimentación natural, que recu-
rrir á una medida tan radical 
como expuesta á grandes fracasos. 
Mientras no peligre la vida de 
la madre, mientras sea posible 
armonizar las exigencias de la 
salud del infante con las de la 
madre, por medios científicos y 
racionales, ningún médico se atre-
ve á aconsejar medida tan ex-
puesta, sobre todo, si se trata de 
niños que aún no han realizado 
su dentición. 
Los médicos se ven casi siem-
pre perplejos cuando se les pre-
senta el gravísimo problema del 
destete prematuro; pues conocen 
perfectamente los peligros que 
va á encontrar el niño al comen-
zar á alimentarse con sustancias 
diversas á la leche materna; sin-
e aibargo, muchas personas que no 
son médicos dan el consejo y las 
madres lo aceptan como si se tra-
tase de las cosa más natural del 
mundo. 
Llega un momento en que el 
destete es forzoso: el niño está 
saludable, ha echado todos sus 
dientes, muelas y colmillos, se 
impone el cambio de alimento, 
se impone el destete; pero si aún 
la dentición no ha terminado, si 
todavía el niño está expuesto por 
motivos de dentición, á algún 
trastorno general de su salud, el 
destete debe consultarse con el 
médico, para que este resuelva lo 
que haya de hacerse. 
El problema no se reduce, co-
mo las madres creen, á quitar el 
pecho al niño; lo principal es 
determinar cuál ha de ser su 
nueva alimentación, determinar 
w la leche de vaca, ó la leche 
condensada, ó la leche de burra, 
ó la de chiva pueden ser dige-
ridas por el reciennacido; porque 
antes de una semana de haberse 
realizado el cambio comenzarán 
los trastornos digestivos. 
Muchas madres cantan victo-
ria porque han quitado á su n i -
ño el pecho y ha resistido el cam-
bio de alimentación por espacio 
de dos ó tres semanas; cuando 
así resulta, cualquier trastorno 
que sobreviene lo atribuirán á 
otra causa, menos á su falta de 
juicio. 
Existe una notable diferencia 
entre el destete natural por ha-
ber llegado el niño á cierta edad 
y á cierto desarrollo que exigen 
una nueva alimentación, y el 
destete prematuro, que es el que 
obedece á que la madre ó el niño 
sufren gravemente por la lactan-
cia: el destete prematuro no pue-
de ordenarlo cualquiera, sólo el 
médico que conozca bien de estas 
cosas, puede emitir el consejo, y 
á veces será preciso recurrir á 
dos ó más médicos; porque el 
hecho será sumamente trascen-
dental. E l destete natural, en 
muchos casos, lo realiza lenta-
mente el mismo niño; pero si así 
no resulta, siempre será conve-
niente tomar consejo de persona 
que tenga motivos para saber es-
tas cosas. Pues influirá en la 
salud del niño hasta la época del 
año en que el destete se realice: 
en verano no puede realizarse el 
destete; porque en la estación de 
los calores los alimentos apropia-
dos para el niño son casualmen-
te los más expuestos á sufrir al-
teraciones; si se le da leche de 
vaca, es ésta en verano más fácil 
de alterarse, y lo mismo pasa con 
otros alimentos que pueden fer-
mentar. La mejor época para 
realizar el destete natural es al 
comenzar el invierno. 
Tengan presente las madres 
que muchos niños mueren de 
enteritis, de cólera infantil, de 
infección febril intestinal y de 
otras muchas afecciones, porque 
se les desteta antes de tiempo y 
sin motivo. 
D R . M . D E F L I N . 
Ecos as la Pm Eximiera. 
E l secretario en jefe por Irlanda, 
Mr. George AFyndham, presentó á la 
Cámara de los Comunes en la sesión del 
25 de Marzo, el esperado hill, 6 pro-
yecto de reforma agraria, el cual resul-
ta más extensivo y comprensivo de lo 
que se esperaba. Provee en primer 
termino una donación de $()0 millo-
nes de pesos en metálico para empezar 
á poner en ejecución el plan, y luego 
empeña el crédito de la nación por una 
suma que llegará probablemente á $500 
millones, y en caso necesario á $750 mi-
llones, para de este modo colocar al 
cultivador ir landés en posición de irse 
haciendo propietario de las tierras que 
cultiva. 
Dijo Mr . Wyndham al explicar el 
proyecto que, en su opinión podía ade-
lantarse con seguridad $750.000.000 so-
bre terrenos en Irlanda, pero que no 
creía fuesen necesarios $500.000.000 al 
efecto. E l gobierno después de madu-
ra consideración se había convencido 
de que era menester proveer metálico 
á la vez que crédito, aunque estimaba 
el últ imo como la parte principal. La 
donación de $60.000.000 servir ía para 
adelantos sobre los terrenos á los pro-
Pero no la mató á consejo de celos ni por instintos san-
guinarios; no empleó para ello un cañón de chimenea, ni la 
espada de Bernardo, ni la carabina de Ambrosio, ni el puñal 
del godo, ni el pistolón de chispa, ni el trabuco naranjero— 
barrecalles—ni la "clieira" con que mondan las patatas en 
Galicia. 
o n g o m a t ó á M e r s é 
á puros disgustos. Quería ella ser feliz en su hogar, dedicar-
se por completo á Bilongo, lavarle, peinarle, fregarle, barrerle 
y coserle los descososidost..... Esto último no pudo ser 
por falta de máquina. Ignoraba Bilongo que nosotros damos 
las máquinas de coser Perla del Hogar y la Estrella Cubana 
á un peso semanal y sin íiadorl! ; Negó á Mersé la máquina y 
Mersé—cuitada!—hincó el pico!! Aquí tenemos toda clase 
de máquinas incluso la SINGER. 
J Í l v a r e z , C o r n u d a y C p . 
C 614 
123, OBISPO 123. 
312-6 Abl. 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAB SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 571 1 Ab 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripción mensual O C H E N T A 
C E N T A V O S plata. Administración G A L I A N O 79, H A B A N A . 
(o) 
Es ta revista publ icará el 20 de Mayo p r ó x i m o como edic ión especial un libro titulado 
A M E R I C A E N 1903, de lujo y gran volumen en el que dará á conocer la hisi^i ia y estado actual 
de los pueblos americanos en monografías escritas'por notables autores é ilustrados con más de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repúblicas americanas, autó -
grafos, vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edic ión extraordinaria hasta el 20 de Abril p r ó s i m o . 
Continúa á la venta, en l ibrerías 
E L LAUD BEL D M B R R A B 9 
c 531 
pietarios, y el crédito para la compra 
gradual y definitiva. En los distritos 
más poblados los préstamos á los agri-
cultores se l imitar ían á $2.500, y en 
los de menos población podr ían los cul-
tivadores tomar prestado hasta la suma 
de $5.000 en cada caso. La suma de-
nominada como crédito se i r ía distri-
buyendo á razón de $25.000.000 cada 
uno de los tres primeros años, á contar 
del 19 de Noviembre próximo, fecha en 
que el gobierno se propone promulgar 
la ley, con posibilidad que después de 
dichos tres años las emisiones se fuesen 
haciendo mayores. En todo caso se 
cuidaría de que no se produjese al Te-
soro un gravamen anual mayor de un 
millón 975.000 pesos. Además se pro-
veen economías en la gobernación do 
Irlanda montante á $1.250.000 anuales. 
Los préstamos á cuenta del crédito de-
vengarán 3.1 [3 de interés, y el emprés-
tito necesario á la operación sería emi-
tido por el gobierno á interés de 2 % 
por ciento. Una comisión de tres fun-
cinarios, presidida por el Lord Lugarte-
niente de Irlanda, se encargaría de eje-
cutar la ley, y el gobierno confiaba que 
sesenta y ocho años y medio se hab r í a 
en reembolsado el total de estos dispen 
dios. 
La primera lectura del proyecto, ocu-
rrida en la misma sesión fué un acon-
cimiento. Estaban tribunas y galerías 
llenas de público, en que se codeaban 
nacionalistas y orangistas irlandeses, 
mortales enemigos hasta ahora; lores y 
terranientes, nobleza de todo el Reino 
Unido, clero y políticos de todos los 
partidos, y sólo se oían aplausos, p r i -
mero á Mr. Wyndham al leer y expli-
car el proyecto, y luego al jefe parla-
mentario irlandés, Mr. John Redmond, 
al levantarse para declarar su adhesión 
y la de su partido. En cambio los l i -
berales, con su jefe, sir Henry Camp-
bell-Bannerman á la cabeza, mostraban 
en sus cariacontecidos semblantes el 
' 'deleite" que les causaba este consor-
cio entre los opresores de Irlanda y los 
partidarios de la independencia ir lan-
desa, circunstancia que presta nueva y 
probablemente larga vida al vacilante 
gabinete Ealfour. En fin, el hill agra-
rio de Mr . Wyndham ha causado ex-
celente impresión en la Gran Bre taña 
y entre el inmenso número de adeptos 
con que la causa de Irlanda cuenta en 
ios Estados Unidos y el resto del mun-
do. No sólo be lu cousidera una £^$Q 
medida de práctica justicia, sino, como 
paso dé ávance en dirección á la auto-
nomía irlandesa. 
P O R T A L E S de L U Z 
T E L É F O N O 8 2 0 
IMPORTACION DIRECTA 
Todo flamante 
y niás barato que nadie. 
C 581 1» Ab 
) 0 < 
j in te r io r y exterior, para S E Ñ O R A S y C A B A L L E R O S en 
Q que es la casa mejor sur t ida de la Habana. 
0 Teléfono número 1.763, English spoken. 
0 C 670 8t-17 2m-18 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con nn capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 577 . 5 Ab 
TT^VT Me encargo de matar el C O M E J E N 
ej JDJÍ> en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dónele quiera que sea, garantizando la operación 
40 AÑOS de práctica. Recibe avisos en la A d -
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de SANTO TOMAS N . 7, esquina 
á Tu l ipán . - -Kafae l P é r e z . 
3175 30a A6 30d A8 
Víprlza i i te y Reconsütiiyeiite 
ES LIS Eif i i l S 1 PIO. 
c 888 alt a y d 1 
SABADO 19 DE ABRIL DE 1 
rUKOIOJiT POK TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
EL PUÑA0 DE ROSAS. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LA CORRIA DE TOROS 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
EL CUÑA0 DE ROSA. 
PRECIOS POR CADA TANDA 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
c w. ees 8» FUNCION DE IA TEMPORADA 
Grilles 1°, 2? 6 3er piso sin entrada. |2-01) 
Palcos 1°ó2. 'piso ídem |l-25 
Luneta con entrada f0-80 
Butaca con idetn $0 r>0 
Asiento de tertulia con idem fO-5D 
Idem de paraíso con idom $0-30 
Entrada general |0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-20 
16 Ab 
Ultima novedad en SOMBEEEOS de de los 
Fumen 
mejores fabricantes: desde UNO á TEES posos 
y l ^ o ^ c ^ - O - ó s c i ó I r S - a / T o e l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo 
D I A R I O D E L A . M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Abril tSde 19 03. 
Monum ento á C as te í a r 
SUSCRICION iniciada en la Habana por la DelegaciíSn del 
"Comité Central de Madr id" para la erección de na mo-
numento que perpe túe la memoria de D. Emil io Castelar. 
P l a t a e s p a ñ o l a Oro e s p a ñ o l Oro Amer icano 
D 
SUMA, AXTERIOR $1940-10 $ 572-1G 
Centro de la Colonia Española de Los Palacios: 
D . José Llano Díaz $ 1 
Sres. Ensebio Viña y H? 
Mannel Orbegoso y H? 
Mannel Verde Lorenzo 
.. . Francisco Gntiérrez Ruenes 
.. . Remigio Martínez Canto 
.. . Cipriano López 
. . . Lorenzo González Peña 
. . . Ramón Rodríguez 
.. . Fé l ix Fernández é Isla 
.. . Alfredo Rodríguez V i g i l 
. . . Aniceto Sánchez 
Sres. Romualdo Vitorero y C? 
D. Graciano Otero y Francico 
.. . Celestino Cocaña Valiente 
.. . Ramón Pardo Prieto 
. . . Fernando Luís y Gordillo 
. . . Juan Pamo y Ayala 
. . . Manuel Fernández . . . 
. . . Juan Fernández Menéndez 
.. . Manuel Fernández Snárez 
.. . Crispulo Fús te rSo to 
. . . Eliodoro Fúster Soto 

























D. Teodoro Ros 
Casino Español de Abreus. 
Unión Española de Cruces. 
.10 
20 
TOTAL $1979-10 $ 577-76 $ 24-76 
La Gaceta de ayer ha publicado las 
siguientes: 
D O N ALFONSO X I I I 
Por la Gracia de Dios y la Constitución 
Rey de España 
A l Presidente de la República de Cuba 
Grande y Buen Amigo: Tengo la ma-
yor satisfacción en comunicaros que M i 
muy amada Hermana Su Alteza Real 
la Serenísima Señora Princesa de A s -
turias, Doña Mar ía de las Mercedes, 
esposa de Su Alteza Real el Pr íncipe 
D. Carlos de Borbón y Borbón, ha da-
do á luz con toda felicidad, el día 6 del 
mes actual un robusto infante que ha 
recibido en el Bautismo los nombres de 
Fernando, María, Antonio, Alfonso, 
Carlos, Victoriano, Federico. 
Las pruebas de simpatía y amistad 
que no habéis cesado de tributarme son 
para Mí segura garantía de la parte 
que tomaréis en este fausto aconteci-
miento que tanto regocijo Me causa, 
así como á M i Real Familia. 
Aprovecho esta ocasión para reite-
raros la expresión de la inalterable 
amistad y de la alta estima con que soy 
Grande y Buen Amigo 
Vuestro Grande y Buen Amigo 
(Firmado.) Alfonso 
í n el Palacio de Madrid 
á 16 de Marzo de 1903. 
TOMAS ESTRADA P A L M A 
Presidente de la Repúbl ica de Cuba 
A Su Majestad 
DOX ALFONSO X I I I 
Rey de España 
Grande y Buen Amigo: 
Con la más viva satisfacción me he 
enterado, por la Carta Autógrafa de 
Vuestra Majestad, escrita el 16 de Mar-
zo de 1903, que Vuestra muy amada 
Hermana Su Alteza Real la Serenísi-
ma Señora Princesa de Asturias, Doña 
María de las Mercedes, esposa de su 
Alteza Real el Pr ínc ipe D. Carlos de 
Borbón y Borbón, dió á luz, con toda 
felicidad, el día 6 del citado mes, un 
robusto Infante que recibió en el Bau-
tismo los nombres de Fernando, Ma-
vía, Antonio, Alfonso, Carlos, Victo-
riano, Federico. 
Interpretando los sentimientos del 
Gobierno y del Pueblo de Cuba, me 
asocio sinceramente al legítimo regoci-
jo que tan fausto suceso ha hecho expe-
rimentar á Vuestra Magostad y á Su 
Real Familia, por cuya felicidad hago 
4 Dios fervientes votos. 
Grande y Buen Amigo. 
Vuestro Buen Amigo. 
(^Firmado). T. Estrada Palma, 
(Refrendado). Carlos deZaldo. 
Escrita en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, á los 14 días de A b r i l de 
1903. 
En uso de las facultades que me con-
fiere la Constitución, vengo en decretar: 
Art ículo 1?.—La legalización exigi-
da por las leyes para que surtan efecto 
en Cuba los documentos públicos ú ofi-
ciales de todas clases expedidos en el 
extrangero por funcionarios extrange-
ros, deberá hacerse necesariamente por 
un Agente Diplomático ó Consular de 
la Repúblioíi, ó por quienes los sustitu-
yan. Cuando el documento haya sido 
expedido en país donde no hubiere 
acreditado Agente Diplomático ó Con-
sular de Cuba, podrá ser legalizado por 
el Agente Diplomático ó por cualquie-
ra de los Consulares del mismo país 
acreditados en la República. 
Art ículo 2?.—Para tener en Cuba 
por eficaces las legalizaciones efectua-
das con arreglo á lo determinado en el 
artículo precedente, será además requi-
sito indispensable, que la firma del 
funcionario que aparezca autorizándo-
las esté á su vez legalizada por el Se-
cretario de Estado ó por el Director 
del Departamento. Igual requisito de-
berán contener, para ser considerados 
en Cuba como auténticos, los documen-
tos notariales que expidan los Agentes 
Diplomáticos ó Consulares de la Rtpd-
blica ó los que libren con referencia al 
Registro del estado c iv i l . 
Art ículo 3?.—Lo dispuesto en los dos 
artículos anteriores será aplicable á los 
documentos que se presenten en los 
Juzgados, Tribunales ú Oficinas del 
Estado, desde la fecha en que comience 
á regir el presente Decreto. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia á 11 de A b r i l de 1903.— 
Tomás Estrada Pahna, Presidente.— 
Carlos de Zaldo, Secretario de Estado y 
Justicia. 
D. JUAN GELATS 
Esta tarde se embarca para Europa, 
por la vía de los Estados Unidos, nues-
tro estimado amigo D. Juan Gelats y 
Durán, hermano de nuestro muy dis-
tinguido amigo el acreditado banquero 
de esta plaza don Xarciso Gelats. 
Tenga muy feliz viaje. 
NC 
H A B A N A 
Los señores que á continuación se 
expresan han sido elegidos para for-
mar la Directiva del Casino Español 
de Bejucal durante el año social de 
1903 á 1904. 
Presidente.—Don Luciano Orgáz. 
Vice.—Don Nicasio Snárez. 
Tesorero.—Don Aniano Rico. 
Vice.—Don Sebastián Ribot. 
Secretario.—Don Emilio Basterre-
chea. 
Vice.—Don Casimiro Herrera. 
Vocales.—Don Miguel Llovió, don 
Francisco Pandiella, don Manuel Prie-
to, don Hilar io Fernández, don Ma-
nuel Cuervo, don Manuel Raices, don 
Antonio Traviesa, don Felipe Mardo-
minguez. 
Suplentes. Don Evaristo Herrera, 
don José R. Moré, don Alberto Infan-
zón, don Manuel Lanza, don Leonardo 
Madera, don Ramón del Valle. 
DE G U I Ñ E S 
Abr i l 15 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Las fiestas de la Semana Mayor se 
han celebrado aquí con esplendor inu-
sitado. 
Un gentío inmenso las ha presencia-
do. 
Durante ellas han pronunciado con-
ferencias morales y sermones, los elo-
cuentes predicadores Fray Paulino A l -
varez, dominico^ y R. P. Ramón Vidal , 
escolapio. 
El Pbro. Jorge Curbelo, cura de esta 
parroquia, merece plácemes por su en-
tusiasmo y desprendimiento. 
Fué secundado constantemente por 
los presbíteros Argüelles, Seisdedos y 
Maza, párrocos los dos primeros, res-
pectivamente, de la Catalina y San X i -
colás, y teniente de cura de Bejucal el 
tercero. 
La escuela públ ica Arango y Farreño, 
nombrada así en memoria del ilustre 
benefactor que la legó á este pueblo 
desde el año 1814, que estaba muy de-
teriorada, ha sido totalmente reparada 
merced á un crédito concedido por el 
Sr. Secretario de Instrucción Pública. 
Este beneficio ha sido obtenido por 
la gestión del Sr. Valentín Cuesta, ce-
loso presidente de la Junta local de Edu-
cacióu, que merece bien de los padres 
de familia por el interés que muestra 
en pro de la enseñanza. 
Varios propietarios, á la cabeza de 
los cuales figura el acaudalado Sr. V i -
cente Milián, han ofrecido al Ayunta-
miento, gratuitamente, toda la piedra 
necesaria y su conducción, para cons-
t ru i r una calzada hasta el Cementerio 
nuevo con un ramal que llegue al puen-
te Enrique. 
El pueblo espera que el Municipio 
acoja tan generosa oferta. 
En los últimos días del mes pasado, 
presentó la renuncia de su cargo el se-
ñor Francisco Snárez Espinosa, pundo-
noroso Jefe de Policía de esta vil la. 
En su lugar ha sido nombrado el se-
ñor Rafael Castafier, á quien deseamos 
acierto en su espinoso cometido. 
E l Corresjponsala 
mñ vil 
BANQUETE 
Esta noche se celebrará en Palacio el 
banquete con que el Presidente de la 
República obsequia á los gobernadores 
civiles de las provincias. 
VISITA 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
de hoy visitó la fragata escuela de la 
marina de guerra de los Estados Unidos 
Hartford, que se encuentra fondeada 
en bahía, el cónsul de su nación en esta 
capital. 
Por las baterías del citado buque se 
hizo el saludo de ordenanza. 
También pasará hoy á visitar la fra-
gata Hartford, el Ministro de los Esta-
dos Unidos, Mr. Squiers. 
B I E N V E N I D A 
Procedente de Cienfuegos, ha llega-
do á esta capital la apreciable familia 
de nuestro distinguido amigo el señor 
don Juan G. Pumariega, Secretario 
del Centro Asturiano. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
C O N F E R E N C I A 
A l doctor Agust ín E. Mascort le ha 
correspondido el turno de hoy para la 
conferencia que dán los Señores Médi-
cos del Departamento de Sanidad los 
Sábados por la tarde. Disertará so-
bre la boca de los niños en Cuba como 
problema sanitario de urgencia. Em-
pezará la conferencia como siempre á 
las tres y media. 
P A S A L A S V I L L A S 
Esta mañana salió para las . ..i.is, 
una Comisión del Partido Liberal Xa-
cional compuesta de los señores Salva-
dor Cisneros, José B. Alemán, Juan 
G. Gómez, F. Leyte Vidal , Felipe 
González Sarain, Ambrosio Borges, 
Juan R. O' Fa r r i l l , Agus t ín Zárraga y 
otros, con objeto de celebrar varias 
reuniones de propaganda. 
Esta noche celebrarán un meeting en 
el teatro Uriarte, de Sagua. 
L E Y D E CAZA. 
La Secretaría de Gobernación ha di-
rigido una circular á los gobernadores 
de las provincias, recomendándoles que 
por todos los agentes de su autoridad y 
guardias jurados, se haga cumplir lo 
dispuesto en la ley de caza, cuya mi -
sión ya le está encomendada también á 
la guardia rural, de cuyo cuerpo aque-
llos serán agentes auxiliares en este ca-
so, en armonía con lo dispuesto en los 
artículos 9, 17 y 18 de la citada ley, 
publicada en la Gaceta de 30 de A b r i l 
de 1889. 
CESANTÍA 
Como consecuencia de la visita de 
inspección girada por el inspector es-
pecial de escuelas, Sr. Maspons, al dis-
tri to municipal de Pedro Betancourt, 
la Secretaría de Instrucción Públ ica ha 
declarado cesante al Secretario de la 
Junta de Educación, D. Tomás Tió, por 
falta de celo y absoluta negligencia en 
el cumplimiento de su deber. 
L A S N U E V A S S I E M B R A S D E CAÑA 
Teniendo que demorar aún más de lo 
que quisiera la segunda parte del tra-
bajo que sobre la política agrícola de 
la República he publicado en los últi-
mos días de Febrero, porque son mu-
chos y difíciles de tratar con toda la ex-
tensión que merecen los datos y consi-
deraciones que he de exponer acerca de 
éste que, á m i juicio, es el más trascen-
dental de los problemas que afectan á 
la existencia de nuestro país, quisiera 
que los señores agricultores que han 
aprobado la primera parte del sistema 
y han sembrado ó están preparados 
para sembrar de la manera que he acon-
sejado y practicado en los campos de 
"Xuestra Señora del Carmen", tuvie-
ran la bondad de comunicármelo, con 
especificación de las extensiones de tie-
rra en que ya hayan hecho esas siem-
bras y en las que piensan hacerlas. 
Me harán un señalado servicio, y se 
lo harían á la vez á los demás hacenda-
dos, proporcionándome ese dato, que 
para m i trabajo tiene mucha impor-
tancia. 
Agradecería á los periódicos de la 
Isla que me hicieran el favor de repro-
ducir esta nota. 
Manrique 133. — Habana. — Doctor 
Zayas. 
A C U E R D O R E V O C A D O 
E l Gobernador c iv i l ha revocado el 
acuerdo del Ayuntamiento de esta ciu-
dad que declaró v ía pública los porta-
les del mercado de Tacón, en v i r tud de 
alzada establecida por D. Pedro Alva-
rez y otros industriales de dicho Mer-
cado. 
L O S E N V O L V E D O R E S 
Xoticiosa la Comisión de envolvedo-
res de que varios individuos andan ha-
ciendo pedidos entre el comercio y los 
industriales, hace público por este me-
dio que no ha autorizado á nadie para 
dicho fin, y que únicamente está auto-
rizada la Comisión de i uelga para re-
cabar recursos de sus compañeros los 
trabajadores, de los cuales rendirán 
cuenta á su debido tiempo. 
Por la Comisión, 
G. Fuente. 
C O M P L A C I D O S 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido señor nuestro: 
Esperamos merecer de usted que por 
medio del DIARIO se llame la aten-
ción del señor encargado de la limpie-
za de calles, para que se provea á los 
barrenderos de una regadera, á fin de 
evitar el traslado en que parece se 
com placen, del polvo de las calles á 
los establecimientos, con perjuicio de 
éste y grave exposición de la.salud del 
vecindario. 
Precisamente ahora, (9 y 10. a. m. ) 
la cuadra Muralla entre Compostela y 
Aguacate, está convertida en una ver-
dadera nube de polvo, por obra da un 
distinguido barrendero, á quien no se 
puede convencer de que barra, con más 
(iiiü do, resultando que con el viento 
qr.e liace, el polvo se cuela dentro de 
Lafl ca^as. 
• Le anticipan las gracias. 
ittrw* vecinos 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGIUFICO 
rjEii 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE L A M A R I N * . 
HABANA. 
Servicio do la Prensa Asoc'^uo. 
De hoy. 
COMISIONADOS E2* PELIGRO 
Constantinopla, A b r i l 1S.— Anun-
cian que los comisionados que el Sul-
tán envió para pacificar la Albania, 
están rodeados y virtualmente apri-
sionados por A l a r i o s centenares de re-
voltosos, cuyos jefes se resisten á acep-
tar las reformas y declaran que si no 
se nombra á un albanés para desem-
peñar el cargo de gobernador de di-
cha provincia, continuará la rebelión. 
ESFUERZOS INFETJCTUOSOS 
Tánger , A b r i l 18.— Confirmase la 
noticia de haber salido de Tazza el 
pretendiente Roghi Hamara, con el 
propósito de atacar á Fez, y que han 
resultado infructuosos los esfuerzos 
que ha hecho el Sultán para que las 
kábilas cercanas le auxiliaran con 
hombres y caballos. 
E L EEYEESO D E L A M E D A L L A 
M a d r i d , A b r i l J<9.~Se§riin despa-
chos de Melilla, el Sultán Muley Ab-
del-Aziz ha salido de Fez con su her-
mano y numerosas fuerzas para ata-
car al pretendiente Tazza. 
IIOÍÑTOEES PÓSTUMOS 
E l señor Silvela declaró que ha de-
cidido que los esqueletos hallados en 
el casco del crucero 3 I a r í a Cristin-a, 
recientemente puesto á flote en Cavi-
te, sean traídos de Manila, para ser 
enterrados en España. 
NO QUIERE D E C L A R A R 
JParís, A b r i l 18.—Mr. Bessan, el 
director del Petit DaupJñno i s , que 
lanzó la acusación de cohecho contra 
Edg-ardo Combes, se ha negado á de-
clarar ante el Juez de Instrucción 
Vallés, alegando que la causa debe 
ser sometida primero al Jurado, an-
te el cual prestará su declaración; 
se negó igualmente á ser confrontado 
con los que acusó, diciendo que 
lo hará cuando comparezca ante el 
Jurado. 
A L C A L D E ENCARCELADO 
Saín tTuan de JPfo Mico, A b r i l 18.— 
E l Alcalde de Mayagüez, señor Ma-
teo Fajardo, ha sido arrestado bajo 
la acusación de haber cometido gran-
des fraudes con perjuicio de los intere-
ses de aquel Municipio y como se ne-
gó á prestar fianza, ha sido encarce-
lado. 
MAS ARRESTOS 
E N PERSPECTIVA 
Continúa la invest igación, la que se 
cree dará motivo á nuevas prisio-
nes. 
M A L A I M P R E S I Ó N 
Ntieva TorTc, A b r i l 18.—Ha causa-
do muy mala impresión en Alemania, 
y la prensa de Berl ín y demás ciuda-
des comenta muy agriamente la or-
den dada á la escuadra americana que 
se halla en aguas europeas, de i r á 
Marsella para recibir al presidente 
Louvet, cuando regrese de Africa, 
después de haber rechazado la invi-
i tación del Emperador Guillermo, pa-
ra que fuera á Kie lá presenciar las 
maniobras de la armada alemana. 
TERREMOTOS 
P a n a m á , A b r i l 18.— Se han senti-
do aquí y en Colón, varias leves sacu-
didas de temblor de tierra. 
V I C T O R I A D E CASTRO 
Caracas, A b r i l 18.—J&111 del actual 
derrotaron las tropas del gobierno, 
cerca de Higuerote, á los revolucio-
narios mandados por el general Ro-
land, causándoles 600 bajas entre 
muertos, heridos y prisioneros; fue-
ron grandes también las pérdidas que 
tuvieron las tropas. 
SIN PRECEDENTE 
Londres A b r i l l V.—Se ha desatado 
sobre las Islas Británicas y la mayor 
partes del continente europeo una vio-
lentísima tempestad de nieve acom-
pañada del frió más intenso que se ha 
sentido de veinte años á esta en me-
dio del invierno, y jamás en este mes. 
E n Marsella ha habido un gran tem-
poral que ha echado á pique 40 em-
barcaciones de varias clases y tama-
ños y causando á lo largo de las cos-
tas del Mediterráneo daños de incal-
culable valor. 
A U D I E N C I A S 
JRmna, A b r i l 18.—Ayer recibió Su 
Santidad el Papa á varias personas de 
distintas nacionalidades, en audien-
cia particular. 
TODO LISTO 
Belgrado, A b r i l Z«.—El comité re-
volucionario de los Balkanes ha anun-
ciada privadamente que todos los pre-
parativos están terminados para que 
Macedonia entera se levante al pri-
mer aviso. 
N U E V A S NOTAS 
Viena, A b r i l 18.—Hoy presentaron 
los representantes de Rusia y Austria 
en Constantinopla y Sofía á los go-
biernos de Turquía y Bulgaria, una 
nota relativa á los resultados contra-
producentes que es tán dando las re-
formas, á consecuencia de la manera 
incompleta y defectuosa con que se 
plantearon en Macedonia. 
CTRO GRANO E N L A N A R I Z 
D E L T I O S A M U E L 
M a n i l a A b r i l í<9.—Los desórdenes 
iniciados en la provincia de Misanús, 
isla de Mindanao, están adquiriendo 
proporciones tan alarmantes, que 
viéndose las autoridades civiles en la 
imposibilidad de sofocarlos, han te-
nido que llamar á las militares en su 
auxilio. 
nilHjJlin 
por Salvatore Far iña ; El Centenario da 
Enrique Abel, por el doctor Eduardo 
F. P lá ; La Prole de Adán , por Adrían 
del Valle; La Paloma Mensajera, por 
José Fernández Bremón; Revista do 
impresos; Canto breve, por Valentíifc 
Giró; Gota y Noticias. 
Las ilustraciones son admirables, co-
mo es costumbre en Cuba y América. La 
cubierta representa á las hermosas ni-
ñas ^esperando al papá'? cerca de la 
ventana; entre los otros grabados, son 
de señalar: E l Valle de la desolación 
en los Andes; Una escena de campo 
en Macedonia; Las recientes exequias 
de L i Hung Chang, en China, seis me-
ses después de su muerte; Palacio del 
Sultán Muscat, provincia de Ornan, 
Arabia; Portada del Seminario; Nave 
Central y Al ta r Mayor de la Catedrai 
de la Habana; Indias tejedoras de Te-
murs, Chile; Una dama persa en traje 
de calle; En el álbum de Damas, un 
magnífico retrato de la señorita Rosa 
Schmit. 
Conteniendo tantas cosas buenas, úti-
les y agradables, ¿cómo no leer y ad-
mirar á la simpática revista1? 
lovimiciií© larítiHio 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Cayo Huesój el vapor americano 
Olivette, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 28 pasajeros. 
E L C O L U M B I A 
Procedente de Cienfuegos entró en 
puerto esta mañana el vapor americano, 
yacht, Columbia. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 
Calderilla de 80 á 82 
Billetes B. Espa-
ñol de 3 % á 4 
Oro americano | d %y ^ 9 
contra español, j /4 
Oro amer. contra í ¿QK p 
plata española. J 
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6.58 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- V á 1-35 V . 
pafíola ] 





LA R E C E N T E 
CASA D E P R E S T A M O S 
D T ^ ^ T k O en todas cantidades so 
x/X-m -LiJ-^v jjj.g alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
Antonio Alvarodiaz y Comp. 
3288 26a—A8 
PUBLICACIONES 
C U B A Y A M E R I C A 
Con la puntualidad acostumbrada, 
característica en Cuba y América, reci-
bimos el número de su edición semanal 
del 19 del A b r i l . Decir que es ameno, 
variado, interesante, es repetir lo que 
todo el mundo ve, pues la estimable re-
vista, por su propio valer, ha sabido 
conquistarse el aprecio del público. 
Una breve descripción de los mate-
riales que contiene, liará patente la 
importancia del número último. 
América en 1903; Escuela provincial 
de artes y oficios, proyecto de creación 
en Santa Clara; Falta de precaución, 
por A . Pompeyo; Portada del colegio 
San Ambrosio y Seminario de San Car-
los; Un pueblo feliz; Narciso López y 
F r í a s ; La rueda de la vida, por I . C. 
Labra; La Taquigrafí ; Amor Vendado, 
E . P. D. 
¿<as misas que se digan con responso al 
final eri la ¡iólesia de ^elen los días iS, i § z¡ 
20 del corriente mes de ¿$bril, serán aplicadas 
por el alma del 
EXCELENTISIMO SEÑOR 
on íPeciro S/Saiboctj 
MARQUÉS DE BALBOA, 
en e l sexto aniversario de su fallecimiento. 
2-176 3t-16 3m-16 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 17. 
Entrddas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señores don N . E. Phileps, M . E. 
Riendo, de N . York. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 17. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señores don N . P. Champman, d« 
Puerto Príncipe; Miguel Ríos, de Saa 
tiago de Cuba. 
Dia 18. 
Entradas,—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señores don J. R. Brems y señora, 
Max Meyer, J. Lechlenten, B. Y. Miyer^ 
Johm Manddoro, de los E. Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 17 
Entradas.—Después de las once dé la 
mañana. 
Señores don M . Díaz, W. B. Manchus-
ter, de los Estados Unidos; M J Pérez, da 
Cienfuegos, 
Dia 18 
Entradas,— Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores don Franck F. Budcy, John 
Budey, C- W. Gardner, J Dauk y señora, 
C. Cartaya, de la ciudad. 
Dia 18 
Salidos—Señores^on J .A. Wood, J. O 
Funkhonser, J. M . Justice, R. A. Me. 
Creery, M . B. Mefarlaue. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 18. 
Entradas.—R. E. Austín, Raúl Ramos, 
Fernando Fornes. 
ASOCIACId DE B S P E M E N T E S 
D E L 
COMERCIO DEJLA HABANA 
Sección de Beneliceueia. 
S E C R E T A R I A 
Es ta Sección propendiendo coñac siempre á 
mejorar los servicios en bien de los Asociados, 
y estimando de utilidad y conveniencia para 
los mismos, el poder disfrutar de Consultas 
Médicas en las horas de la mañana; ha acorda-
do que desde este día, se dé este nuevo benefi-
cio á los que lo deseen en el Gabinete del Cen-
tro de esta Asociación, de ocbo á diez de la 
m a ñ a n a , todos los días laborables, estando este 
servicio á cargo del Dr. D. Francisco Enriquez 
Carvajal. 
L o que sancionado por el Sr, Presidente de 
la Asoc iac ión , se hace público para conoci-
miento de los Sres. Asociados. 
Habana 16 de Abri l de 1903. 
E l Secretario, M. Paniagtia. 
3544 et-16 
A S O C I A M DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Sección de Instrucción. 
C L A S E S m ü R l í A S . 
L a inscr ipc ión de alunmos para estas ciases 
se prorroga hasta el día ú l t i m o del mes co-
rriente, toda vez que aún no se ha cubierto 
el número que fijó la Directiva para poder es-
tablecer las mencionadas clases. 
Las boras de inscripción son de 11 á 1 del día 
v de 8 á 10 de la noche todos los días labora-
bles. 
Habana 16 de Abri l de 1903.—El Secretario, 
F. Torrens. 3560 13t-16 2m-19y26 
SASTRERIA EL MODELO, 
Obispo u . 93 , 
¿2< 
se necesitan operarios. 3620 4t-19 
CENA ES "EL JEREZANO" 
Esta noclie, Iiasta la ima 
CENA por 40 «ts. 
A B R I L 17 
Aporreado de tasajo. 
Arroz blanco. 
Rueda de ñame mojo. 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g- Abonos desde $18 plata. 
Qaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Teléfono 156. 
3190 26t-7 m4-8 Ab 
Se solicita 
una excelente criada de mano que sea activa, 
sepa reparar la ropa y traiga buenas recomen-
daciones, se necesita sepa cumplir con su obli-
gación, Vedado, Línea 103. 3619 lt-18-3ml9 
Recibido por el vapor español "Otañes" Sar-
dinas frescas á 25 cts. docena. Anchoas asal-
monadas medias latas 40 ote. una. O B R A P I A 
n ú m 95. 3542 4t-16 
B U E N A S C R I A N D E K A S 
para que las madres y los médicos puedan ea-
coier las que les convenga y guste en Manrique 
núm. 71. 3298 10 1̂ 11 
P A T R O N E S 
tomados d medida sin retoque. Aguacate 69, 
altos. 3280 26a 8 Ab 
FIESTA A SAN JOSE 
en la Iglesia Parroquial del Vedado, 
E l p r ó x i m o domingo 19 de Abri l , se celebra-
rá, á las ocho, la solemne Fiesta que se dedica 
anualmente al glorioso Patriarca SAN J O S E , 
y predicará el R. P. Urra. 
Kc invita á los fieles á realzarla con su p ia -
dosa asistencia. 
3593 2tr-17-2ml3 
FONDA Y POSADA " 
E L ¥¡¥111© 
DE JOAQUIN LLORET. 
Este nuevo establecimiento, situado en R I -
C L A W. 1, ofrece al públ ico en general, sus ser-
vicios. Está montado á la altura de los mejo-
res en su clase, y sus precios no admiten com-
petencia. Cuenta con el mejor maestro coci-
nero, y sus habitaciones son frescas y aseadas. 
E l que desee comer bien y barato que acuda 6 
E L V I V E R O 
FO]S3>ô  Y p O S A D A , B I C t A Núm. 1 
du20 lt-18-3nil6 
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Sábado 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja do 
m i /almanaque 
SAN PEDRO DE ROMA 
Fecha memorable pa-
ra la cristiandad es el 18 
do A b r i l de 150G, por-
que en ese día el Papa-
Julio I I colocó la prime-
ra piedra de la basílica 
de Sau Pedro, eu Roma, y comeuzó la 
eonstnu c i n n de ese templo, que es ho-
nor y gloria del catolicismo, el más be-
llo editieso del Universo, que posee 74S 
columnas y 389 estatuas, y eu el que 
arden din y noche 121 lámparas. Sesen-
ta y cinco millones de pesos se iuvirtie-
ron en su construceióu. 
Trazada y comenzada por Miguel An-
gel y concluida por Giacomo della Por-
ta su soberbia cúpula se levanta á una 
altura de 130 metros. Debajo de ella 
está el altar de la Confesión; sobre él se 
eleva el altar mayor, de brouce dorado 
á fuego, sostenido por cuatro columnas 
saloinónicas de ordeu compuesto, de 20 
metros de alto. 
Las principales capillas contienen es-
pléndidas copias en mosáico de las pin-
turas religiosas más célebres y sepul-
cros de muchos Soberanos Pontífices; en 
el altar de Sao León hay el sepulcro de 
Alejandro V I 1 ; en la capilla Clemeuti-
ua el de Pío V I I ; cerca del coro hay el 
enterramiento de Inocencio V I I I ; en la 
capilla de la Piedad el de León X I I y 
el de la reina Cristina de Snecia; eu la 
de San Sebastián el de Inocencio XIT y 
el do la condesa Matilde, fallecida en 
I115- y en la bóveda subterránea de la 
basílica los de los Papas Gregorio V, 
Otón I I , Pío I I , Bonifacio V i I I , Pío I I I , 
Adriano I V , Nicolás V. Pablo I I y 
otros. 
En la sacrist ía, en la Sala Capitular 
y en otras piezas de la iglesia se osteu-
tari bellas y artísticas estat uas, bustos, 
grupos, bajo-relieves, frescos, cuadros 
y mosaicos producidos por los mejores 
artistas de, la- época desde Miguel An-
gel hasta Canova. 
Además de la gran cúpula, aparece 
coronada la basílica por otras diez, 
A la izquierda del templo hállase el 
ángulo de ingreso al Palacio del Vati-
cano, r esidencia del Poutllice y del Sa-
Vo Colegio. 
PEPORTER. 
De un momento á otro pasará por la 
Habana, camino de Europa, una actriz 
mexicana que dejó entre nosotros gra-
tos recuerdos no tanto por su arte como 
por su hermosura. 
Trátase de Virginia Fábregas. 
Virginia es hoy una artista á la que 
el gobierno de Porfirio Díaz hace dis-
frutar de una pensión anual de doce 
mil pesos. 
Su jornada en el teatro Hidalgo du-
rante el año último es asombrosa, 
«i /'Estrenaba—dice El Correo Español 
—casi semaualmeute obras de tres, cua-
tro: y cinco actos; hubo semana de es-
trenar dos; de modo que descartando 
algunas, el ¿Quo Vadis? por ejemplo, 
que duró en carteles y dió algún des-
canso á la]actriz. se puede dar por segu-
ro que la Fábregas ha tenido que apren-
der un acto cada dos ó tres días. 
"Viste las obras con un gusto y uua 
propiedad exquisitos; las dirige y las 
monta como nuestra María Guerrero, 
con lujo inusitado; vocaliza muy bieu, 
tiene iutlexiones de voz dulcísimas, y 
su figura es un astro que brilla esplen-
dente con hermosísima luz propia". 
Virginia Fábragas va á Madrid y 
allí, á buen seguro, tendrá la acogida 
que merecen siempre de aquel culto 
piiblico actrices de su talento, belleza y 
elega ncia. 
Muy bonita anoche la sala de A l -
bisu. 
Era la primera función de moda de 
la nueva temporada y el teatro veíase 
favorecido por la presencia de esa so-
ciedad selecta y elegante que es el eu-
canto de los viernes. 
En el estreno de La corría de loros, 
novedad de la uoche, el lleno era com-
pleto. 
Muy iuteresante, en un palco, la se-
fiora Valcárcel de Echarte y en otro 
palco las graciosas señoritas de Senil. 
•En una luneta, Lucía Hortsman. 
Liudísima! 
En un palco de platea las sefioritas 
Ana Luisa Diago y Blanca Montejo y 
en otro palco las bellas hermanitas Ca-
ta lá, Sara y Virginia . 
El resto de la concurrencia, todo es-
eojido, destacándose en una luneta la 
joven y bonita señora Kabell de d' Es-
trampes, María Antonieta, nombre 
adorable y adorado. 
Admirábase eu un grillé á la simpá-
tica Pilarina del Toro. 
A felicitar á Pilarina, por su próxi-
mo enlace con el señor Piquer, acudie-
rou muchos de sus amigos. 
—¿Y es pronto?—le preguntaban. 
—Sí, el 27—, respondía ella con la 
alegría del que ve la proximidad de 
uua dicha suspirada, 
Galalhea da la nota de elegancia ven-
diendo una preciosa colección de aba-
nicos de verano. 
La variedad de colores es inmensa, 
predominando, no obstante, el azul, 
rosa y lila. 
Todos á cual más lindo. 
Se llaman Orientales y son de un es-
tilo nuevo por completo, 




- A - X J I O I S S J X T 
La cor r ía ele toros 
Gustó, hizo reir con sus numerosos 
chistes, todos de buena ley, ninguno 
de verde subido, con su música alegre 
y juguetona, como de Chueca, y con lo 
esmerado de su desempeño, la zarzuela 
de Paso y Jiménez, titulada La corría 
de toros, que se estrenó anoche en A l b i -
su, en la función de moda de los vier-
nes. 
El manoseado asunto de ia afición á 
la llamada fiesta nacional, que desde 
En las astas ¿leí toro hasta La corría de 
toros, ha ido dejando en el repertorio 
de la zarzuela un centenar, dos ó tres, 
de obras de ese género, ha permitido á 
los autores de esta úít ima presentarlo 
bajo una nueva faz, haciéndolo simpá-
tico y atrayeníe: ahora la afición es de 
ultratumba: la siente hasta lo más hon-
do de las entretelas de su corazón la 
viuda de un picador (Sra. Biot) , que 
sin embargo de haber doblado segunda 
vez el cuello al peso de la coyunda, en-
tregando su mano á un maestro de gui-
tarra y cante hondo (Garrido), sigue 
siendo la susodicha viuda para los ca-
sos de la ley, esto es, para que su hija 
(Sra. Duatto) no se case con el chico 
(Srita. Pastor) á quien quiere y requie-
re, sino con un torero, para que se per-
petué en la familia la tradición de los 
cuernos, dicho sea siu doble sentido. Y 
entran en juego para timar á la cons-
tante lectora del Tío Jindama, ties tore-
ros de verano (Piquer, Escribá y V i -
llarreal), y otros personajes de menor 
cuanlía. un peno de aguas inclusive, 
que dan ocasión á numerosas escenas 
cómicas, á que describa coi: gracia sin-
gular Rafael (Srita. Pastor) los lances 
de una corrida de toros, y á que, por 
la fuerza de las circunstancias, el chico 
se case con su novia, y vuelvan las 
aguas desbordadas á su cauce natural. 
Algunos números se repitieron (el 
tango de los tres toreros; Villarreal, 
Piquer y Escribá), y la descripción de 
los lances del toreo, cantada y hecha con 
singular donaire por la gentil Esperan-
za, para quieu los aplausos no se inte-
rrumpieron en toda la noche. Húbo-
los también para la Sra, Biot y Garri-
do, y risas francas durante la represen-
tación. Y habríalos alcanzado mereci-
damente el glorioso inválido de A l b i -
su. Modesto Jul ián, que dió con su ex-
perta batuta brillante colorido á la mú-
sica de Chueca, logrando que el públi-
co entrase en ella regocijado desde las 
primeras notas, si esos aplausos se pu-
dieran traducir eu cada uno de los nú-
meros ejecutados por la orquesta. 
JOSÉ E, TRTAY. 
C H A R L A . 
De Cárdenas, la tierra eu que v i des-
lizarse los años de mi niñez, á la que 
volví hombre y donde tantas afecciones 
guardo en el pecho y tan dulces recuer-
dos en la memoria, me envían un título 
honorífico, que creo merecer en con-
ciencia y que acepto con gratitud: el 
de socio consumidor de la real fábrica 
de cigarros La Eminencia. 
Sí. señores; no declino la distinción 
que ai establecerse en Cárdenas como 
sucursal de la renombrada fábrica de 
igual nombre que existe eu la Habana, 
calzada de Galiauo uúmero 9S, propie-
dad de los señores J. Vales y Compa-
ñía, me remite don Lorenzo Di bar des-
de la calle Real, número 64, y á serme 
y no me oyó 
y pues que en las celestes alturas están sordos ó no quieren 
cir, nos dirigimos á las simpáticas favorecedoras de EL CO-
RREO DE PARIS, Obispo 80 y á todas las señoras elegan-
tes de la Habana para decirles que se acaba de recibir el es-
pléndido surtido de telas de verano que se esperaba. 
Hay preciosidades en muselinas bordadas, canevás, plu-
metis y otros géneros de verdadero gusto. Además las últi-
mas novedades en aplicaciones y cintas. Sobre estos artículos 
llamamos la atención de las damas elegantes, pues el CO-
RREO DE PARIS es la única casa que vende los adornos de 
fantasía un 30 p .g más barato que los demás colegas. La 
explicación es fácil: todos nuestros artículos son recibidos di-
rectamente. Nuevos modelos de corset ^Droit Devant" á 
f5.30 y |4 .24 . Son de ballena legítima y superiores á los 
íjue las corseteras cobran á 3 luises. 
El Correo de París, 
80, OBISPO, 80, 
L A C A S A D E L O S MOLDES Y LIBROS DE MODAS. 
6 6&8 ftit 6a-16 
posible, i r ía á la apertura de la casa el 
próximo luues 20 de este mes, renovan-
do de ese modo impresiones gratas y 
tristes; que en Cárdenas también hay 
restos queridos de seres euya memoria 
bendigo cada día. 
T creo merecer esa distinción, pues 
soy tributario perpétuo de los cigarros 
de La Eminencia, que tan cumplida-
mente justifican su nombre, porque 
son, por su gusto, eminentísimos, y t r i -
butario también de los incomparables 
tabacos de las marcas renombradas de 
R. Aliones y Marqués de Rahell, cuyo 
delicado gusto acusa la excelencia de 
la hoja vueltabajera que se emplea en 
ellos y cuya delicada elaboración de-
muestra que allí se quiere que todo 
vaya aparejado: la vista y el gusto, á 
fin de qne el público á una diga: 
—No hay tabacos como los del Mar-
qués de Eabell y Tt. AlloTies. 
Y cuando eso dice la voz del pueblo, 
que es la voz del cielo, ¿qué no ha de 
decir mi cronista que tiene por norma 
de sus actos la verdad y la justicia? 
Y ahí tienen ustedes explicada t am-
bién la causa de mi predilección por el 
exquisito chocolate La Estrella, que 
elaboran en su gran fábrica de la calza-
da de la Infauta, número 62, los seño-
res Vilaplana, Guerrero y Compañía. 
Cuba tiene más motivos que ningún 
país para ser la tierra por excelencia 
para la confección del chocolate, por-
que á excepción de la canela, que no se 
ha cultivado aún—pero que existe tam-
b iénene l país—el cacao y el azúcar,sus 
principales materias primas, se pro-
ducen como en parte alguna, y los se-
ñores Vilaplana, Guerrero y Compañía, 
para justificar la razón délos primeros 
premios que han alcanzado en las ex-
posiciones universal de Par í s y regio-
nal de Santa Clara, emplean lo mejor de 
lo mejor. 
Así resulta tan exquisito el chocola-
te de La Estrella, y así es tan bien j us-
tificado el favor del público de que dis-
fruta. 
Cada día que pasa aumentan las re-
formas que se vienen haciendo en la 
casa de la calle de San Eafael, esquina 
á Galiano, donde estuvieron unidas la 
tienda de ropas y peletería Los Estados 
Unidos, y que ha sido transformada en 
gran almacén de tejidos, sedería y con-
fecciones, El próximo mes de Mayo 
abr i rá sus puertas esa casa, que lleva 
por título Palacio de Hierro. 
La transformación que ha sufrido el 
local prueba que sus dueños saben lo 
que se traen entre manos y quieren dar 
golpe al abrir sus puertas, sorprendien-
do al público no menos que con la ex-
celencia de sus telas, con la novedad de 
su casa. 
Y ya que de golpes hablo, ¡qué gran-
de es el que ha dado La Marina, pele-
letería de los Portales de Luz, con la ele-
gancia y buen gusto del calzado de su 
fábrica de Cindadela! Como que aque-
llos inteligentes operarios han sabido 
compenetrarse del gusto cubano, y el 
calzado que elaboran no tiene nada que 
envidiar en su hechura, al que aquí ha-
cen los más inteligentes zapateros, ni 
tampoco en los materiales; de lo que 
rrsulta tan elegante como duradero. 
Ese golpe de La Marina es más sono-
ro que un golpe de bombo ó un redoble 
de tambores, y con él se acrecienta la 
fama de la casa de los señores Cot y 
Estiú. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
L A F E R R E T E R I A ""LA I N D I A " 
D E S T R U I D A POR E L F U E G O 
Poco después de las nueve de la noche 
de ayer, se declaró un violento incendio 
en la ferretería 7>a India, establecida en 
la calzada de Príncipe Alfonso esquina á 
Bastro, la cual quedó completamente des-
truida una hora más tarde. 
A l darse la señal de alarma correspon-
diente á la agrupación 1-1-7, se presentó 
allí con gran presteza el material del 
Cuerpo de Bomberos, de las Estaciones 
del Cerro, Corrales y calle del Prado, com-
puesto de las bombas Luisa Wood, Martí 
y Colón, las cuales se situaron respecti-
vamente en las tomas de agua del Canal 
de Albear, de las calle del Rastro y Mon-
te, Corrales y "Rastro, y Monte y Carmen. 
Los bomberos bajo la entendida direc-
ción de los jefes, señores Ernesto Paez y 
Joaquín Eernández, atacaron el voraz 
elemento logrando evitar que las llamas 
que con vertiginosa rapidez se habían co-
rrido por todo el edificio, se propagasen á 
las casas colindantes que estaban amena-
zadas severamente. 
La Sección del Cerro bajo las órdenes 
del Sr. Oriol Sala, fué la primera en tra-
bajar con la bomba Luisa Wood, por ser 
la más próxima al lugar del siniestro. 
La ferretería era propiedad de D. Gon-
zalo González, que en los momentos del 
fuego se encontraba en su domicilio par-
ticular, una accesoria de la calle de Ras-
tro, perteneciente á la casa incendiada, y 
tuvo noticias de lo que ocurría por ha-
bérselo advertido su esposa al apercivir 
un fuerte olor á humo. 
Los bomberos y policía que primero 
acudieron, consiguieron salvar los mue-
bles y efectos pertenecientes á las habita-
ciones particulares del sefior González. 
Cuando empezó el fuego se estaba solo en 
el establecimiento el dependiente Ra-
món González, quien manifestó que es-
taba durmiendo y despertó cuando ya las 
llamas casi se habían extendido por todo 
el establecimiento, no teniendo más 
tiempo que el necesario para ponerse en 
salvo. 
Según manifestó el sefior González, ig-
nora cual haya sido el origen del fuego, y 
que tenía asegurada la ferretería en cua-
tro mil pesos oro, en una compañía ex-
tranjera. 
EÍ juez deguardia,señor Valdés Fauly. 
acompañado del escribano señor Jjlami-'i, 
se constituyó en el lucrar del siniestro, 
instruyendo las primeras diligencias su-
marias, y haciéndose cargo del atestado 
levantado por la policía. 
•El señor González y sus dos depen-
dientes fueron detenidos preveutivameu-
tes y puesto á disposición del Juez de Ins-
trucción del Centro, señor Benitez. 
Todos los objetos puestos en salvo y 
que se encuentran depositados en la vía 
pública, quedaron bajo la custodia de la 
policía de la sexta estación. 
Desde los primeros momento del fuego, 
se personaron allí el Alcalde Municipal 
señor Bonachea, el jefe de Policía gene-
ral Cárdenas, el capitán de la estación 
señor Sardiñas, el concejal del Ayunta-
miento señor Foyo, el teniente ayudante 
del jefe de policía, señor Alberto Cárde-
nas y otros funcionarios más del expre-
sado cuerpo. 
La señal de retirada se dió á las diez 
y media, hora en' que quedó completa-
mente apagado el fuego. 
F A L S I F I C A C I O N D E L 
COGNAC " R O B I N " 
Con noticias confidenciales el agente 
de la Policía Secreta, don Cosme Bou, de 
(pie don José Fernández González, dueño 
de la fábrica de licores establecida en la 
calle de la Estrella número 123, venía 
dedicándose desde hace tiempo á la com-
pra de botellas y cajas vacías que tuvie-
ran la etiqueta y marca del fabricante de 
cognac Jules Robín, para después de te-
nerlas en su poder poner otro líquido de 
inferior calidad, y venderlo en plaza co-
mo producto legítimo de la fábrica del 
señor Rubín, procedió á establecer vigi-
lancia en dicha casa en unión de otro po-
licía, para comprobar la denuncia que 
había recibido. 
En esta situación, observaron ayer tar-
de que un carretón que estaba á la puerta 
de la fábrica del señor Fernández Gon-
zález, habían cargado dos cajas con la 
marca Rubin, y al emprender la marcha 
el carretón, siguieron al conductor de 
éste, hasta llegar á la bodega establecida 
en la calle de Sau Joaquín número 24, 
donde los descargó. 
La policía ocupó dichas cajas, las cua-
les contentan, cada una de ellas, doce bo-
tellas de dicho producto. 
El dueño de la bodega, que lo es don 
Tarcirio Martin del Vi l la r , manifestó 
que hace varios días se le presentó el 
verdadero dependiente del señor Fer-
nández, diciéndole que cuando necesita-
se cognac legítimo marca "Robin," lo 
pidiese á la fábrica de licores ya expre-
sada, á precios bastante ventajosos, y 
que él necesitando do dicho artículo le 
pidió dos cajas, cobrándole un centén por 
cada caja. 
El representante de la casa de Robin, 
que lo es don Francisco Estrada, al exa-
minar las-botellas ocupadas dijo que es-
taban llenas con un producto falsificado, 
por lo que pedía se procediera á lo que 
hubiera lugar. 
En un registro practicado en la planta 
baja de la fábrica de licores del señor 
Fernández, pues no permitió se practica-
se en la alta por ser su residencia parti-
cular, se ocuparon 80 botellas vacías con 
la etiqueta legítima de la casa de Robin 
y dos cajas vacías. Además se notó que 
allí había seis cajas más con botellas, lis-
tas para el expendio, pero cuyas botellas 
carecían de etiqueta, por lo cual no se 
procedió á su ocupación por no relacio-
narse con lo que allí se buscaba. 
De este hecho se dió cuenta al Juez de 
guardia, ante cuya autoridad se hizo 
comparecer al señor Fernández, como 
asi mismo quedaron á su disposición los 
efectos ocupados. 
E N R E G L A 
Anoche fué detenido por el vigilante 
número 930, el blanco Robustiano Coru-
jo Blanco, vecino de Inquisidor número 
36, por haber tratado de estafar en varios 
establecimiento de Regla, valiéndose pa-
ra ello de monedas de Filipinas y Puerto 
Rico, que eu la actualidad no tienen cur-
so legal. 
Se querellaron contra el detenido don 
Manuel Lorenzo Fernandez, dneño de la 
lechería situada en la calle de Marti nú-
mero Gl, y Paulido González, dependien-
te de la fonda establecida en Aranguren 
número 32, donde dió para que se cobra-
ra algunos efectos que compró, dos mo-
nedas de plata de las ya citadas, recibien-
do el vuelto en moneda corriente. 
A l detenido se le ocuparon, además, 
cuatro pesos de Filipipas y cuatro de 
Puerto-Rico, manifestando que los había 
adquirido á razón de 75 centavos, sa-
biendo que no eran de curso legal. 
El oficial de guardia en la estación de 
policía de Regla, que conoció de este he-
cho, dió cuenta al Juez Correccional del 
distrito, y remitió el detenido al vivac á 
su disposición. 
I N T O X I C A C I O N G R A V E 
A las diez de la mañana de ayer fué 
asistido en la Estación Sanitaria de Re-
gla, por el doctor Vidal Mesa, el mono.-
de la raza mestiza Alfonso Reyes Caro, 
de 18 meses de ^edad y vecino de Máxi-
mo Gómez núm. 61, de una intoxicación 
de pronóstico grave, á causa de haber in-
gerido cierta cantidad de petróleo. 
El padre del expresado menor, blanco 
Miguel Reyes, manifestó, que su hijo su-
frió casualmente la intoxicación que pre-
senta, debido á que tomó como dos dedos 
de Luz Brillante de una botella que esta-
ba en el suelo. 
De este hecho conoció el Juez del distri-
to Este. 
E N E L CERRO 
La señora doña Ilortencia Otero Delga-
do, natural de la Habana, casada, de 28 
años y vecina de la calzada del Cerro 488, 
fué asistida ayer noch e por el doctor Fi-
del Gutiérrez, de extensas quemaduras en 
la cara, pecho, vientre y ambos muslos, 
de pronóstico grave. 
Según la paciente, el daño que presen-
ta lo sufrió casualmente al caerle encima 
una lámpara do petróleo encendida, y 
habérsele prendido fuego á las ropas que 
vestía. 
H U R T O D E ROPAS 
En la mañana de ayer, fueron sorpren-
didos por la policía cuatro idividuos de 
la raza de color en los momentos de ro-
bar en la tienda de ropas JEl Niágara, de 
donde sustrajeron doce piezas de géneros, 
y las que al ser perseguidos arrojaron 
dentro de la panadería La Favorita, cal-
zada del Príncipe Alfonso esquina á Ju-
dío. 
Los ladrones no pudieron ser habidos, 
y los géneros robados, valuados en trein-
ta pesos, fueron ocupados y puestos á dis-
posición del Juzgado Correccional del dis-
trito. 
Q U E M A D U R A S 
Ayer ingresó en la Casa d^ Salud L a 
Benéfica el blanco ¡Francisco Rey Reyo, 
vecino de Angeles núm. 18, para ser 
asistido de quemaduras en el antebrazo y 
mano derecha, las cuales sufrió casual-
mente al volcársele encima una cazuela 
de lacre derretido. 
El estado del paciente fué calificado de 
pronóstico menos grave. 
CASUAL 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer el blanco Arturo 
Nayros, natural do Francia y vecino de 
Compostela 18, de la fractura de la déci-
ma costilla del lado izquierdo, cuya le-
sión sufrió casualmente ai tropezar eu su 
habitación con una mesa, y caer contra 
el marco de una puerta. 
El estado del paciente es grave, y el 
Dr. Montané se ha hecho cargo de su 
asistencia médica. 
L a Z a r z a p a r r i l l a del D r . Ayer expele todas las im-
purezas de la sangre. Fortifica la d iges t ión y acrecienta 
la actividad de cada uno de los ó rganos y tejidos del 
cuerpo. La Zarzaparri l la del Dr. Ayer es la medicina 
más beneficiosa para las familias de cuantas se han dado á 
conocer en el mundo. Un tratamiento completo de ella 
enriquece y enrojece la sangre, devuelve el antiguo color 
á los labios. Llena las mejillas y da al semblante toda la 
lozanía de perfecta salud. 
La Zarzaparril la del Dr. Ayer obra especialmente en 
los riuones y viene á ser un gran preventivo de la enfer-
medad de Br ight y otras afecciones de los r íñones . Reco-
mendamos eficazmente este inapreciable remedio cada y 
cuando se presenten s í n t o m a s de desarreglo de los r íñones . 
Preparada por el DR. J . C. A Y E R & CO. , Loweil , Mass., E . tt. A. 
Hay muchas '* ZarsaparriUas " que son imitaciones. Cerciórense de que s© 
toma la del Dr. Ayer. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
A l medio día de ayer ocurrió un prin-
cipio de incendio en la calle de Obispo, 
por haberse prendido fuego casualmente 
al toldo del establecimiento de modas es-
tablecido en el número 100 de la expre-
sada calle. 
No hubo necesidad de dar la señal de 
fuego, ni acudió el material do bomberos 
por haber sido apagadas las llamas con 
gran prontitud. 
H A L L A Z G O 
En la Secretaría de la Jefatura de Po-
licía, calle de San Isidro n" 80, se encuen-
tra depositado un bulto, con varias pie-
zas de ropa mojadas, que fué encontrado 
por el vigilante 249 eu la calle de Acosta 
esquina á Picota. 
Dicho bulto contiene ropa do cama, de 
mesa, de hombre y do mujer. 
E N L A Q U I N T A " L A S D E L I C I A S " 
A l Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, dió cuenta el capitán de la t©í Es-
tación de Policía, de haberse cometido 
un robo en una habitación de los traba-
jadores de la quinta ''Las Delicias", pro-
piedad de doña Rosalía Abreu, con.sis-
tente en ropas, un reloj y una leontina. 
Los perjudicados que lo son don Benito 
Novoa y don Silvestre Fernández, apre-
cian respectivamente lo robado en 7 y 5 
pesos oro español. 
La habitación en que estos residían 
apareció con el candado de la puerta frac-
turado. 
U N D E M E N T E 
En el barrio de Arroyo Apolo fué dete-
nido el pardo Julio Jiménez, natural de 
Sancti Spíritus, y de 23 años, el cual se 
había fugado del A&ilo General de Ena-
genados. 
E N L A F Á B R I C A D E H I E L O 
" L A H A B A N E R A " 
A l estar trabajando ayer tarde el blan-
co Diego Rodríguez, vecino de Neptuno 
269, en la fábrica de hielo "La Habane-
ra," tuvo la desgracia de que le cayese 
encima un tubo de hierro, que le ocasio-
nó una conmoción cerebral de pronóstico 
grave al recibir un golpe eu la cabeza y 
escoriaciones en el cuello. 
El lesionado quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
SIGÚELA ANIMACIÓN. —Hoy, sábado? 
hace una semana que se metió el pú-
blico eu Payret, y puede decirse que 
no ha vuelto á salir, pues todas las no-
ches se ven completament e llenas las 
localidades en las dos tandas. 
El ft/oscopío inglés y el fonógrafo, que 
allí se exhiben, son los alicientes que 
llevan al público eu tan gran número, 
y con tanta constancia, al teatro del 
doctor Saaverio. 
Ali-Baha, La Cenicienta y Treinta años 
6 La vida de un jugador, que son las re-
vistas más celebradas úl t imamente, po-
drán ser admiradas esta noche al lado 
de otras muchas de gran efecto có-
mico. 
Mañana, domingo, gran matineé. 
Los niños están de enhorabuena, pues 
habrá vistas especiales para ellos, en 
esa función diurna de mañana, que se-
rá también por tandas, á la i y media 
y 2 y media. 
POK EL CORREO.— 
A Isabel González Pérez. 
(Santiago de Cuba). 
¿Que una mosca te asedia sobre el labio? 
Compréndela y perdónala, Isabel. 
¿Q,ué te sorprende,' si por ley precisa 
Siempre han ido las moscas á la miel?... 
Af. S. Pichardo. 
EN ALBISTJ.—El simpático y popu-
lar teatro de la zarzuela hace esfuerzos 
por mantener el público que le dispu-
tan los cinematógrafos del Nacional y 
de Payret. 
Para ello dió comienzo anoche á la 
serie de estrenos que tiene en cartera, 
con I M corría de toros, obra que gustó 
mucho y que va hoy en la segunda tan-
da, precedida de E l puñao de rosas. La 
parodia de ésta, ó sea El cuñao de Rosa, 
llena la tanda tercera. 
En las tres obras se distingue mucho 
Esperanza Pastor. 
Han comenzado los ensayos de E l 
Bios grade, zarzuela de los señores Ca-
ballero, padre é hijo, estrenada en 
Madrid con gran éxito, según nos dijo 
Hermida y según confirma la prensa 
de la v i l la y corte. 
VELADA POPULAR.—La próspera y 
entusiasta Asociación de Dependientes 
inaugurará mañana, domingo, á las 
ocho de la noche, la serie de conferen-
cias populares que se propone ofrecer 
á sus socios, y eu particular á los que 
cursan sus estudios en las escuelas de 
la floreciente Sociedad. 
Dicha conferencia estará á caago del 
distinguido y culto educador D. Justo 
P. Parrilla y versará sobre Geografía 
general. 
Felicitamos al Centro de Dependien-
tes por sus incesantes y fructuosos 
desvelos por la difusión de la euseíiau-
za y de la cultura. 
EN EL PARQUE. —Mañana, eu la re-
treta que ofrece la Banda del Munici-
pio en nuestro Parque Central, se es-
trenará una preciosa tanda de valses 
con el sujestivo títulofcde El suefio de un 
ángel. 
Su autor, D. Domingo López y Ló-
pez, profesor de la popular Banda, es 
ya ventajosamente conocido como com-
positor inspirado; 
Dígalo sino su obertura La Estrella 
de Oriente que también se estrenó, no 
há mucho, en uua de las retretas del 
Pai que. 
PREVISIÓN.—Sabido es, por haberse 
hecho público, que el señor Torreja, 
Encargado de Negocios de España, ha 
podido al Secretario de Estado un ejem-
plar del himno ó marcha arreglada 
para Banda, con que eu esta Repúbl ica 
se saluda al Presidente, con objeto de 
enviarla al Cuerpo de AJabarderos de 
Madrid. E l Alcalde Municipal de la 
Habana, de quien el señor Zaldo soli-
citó dicha copia, enviará de un mo-
mento á otro un ejemplar del himno 
nacional cubano. 
Con tal motivo advierte juiciosamen-
te la Gaee/a ITnskaZ, del señor Ramí-
rez, eu su último número, que mucho 
cuidado hay que tener, no sea cosa que 
en vez de mandarse el himno auténtico, 
el himno de Eigueredo, manden aquel 
otro de los dos compases de marras, es 
decir, el de los dos compases de la 
3íarsellesa. 
Mucho ojo, pues. 
GRANDES FIESTAS EN EL VEDADO.— 
Hoy continuarán las fiestas organiza-
das en los terrenos del club llábana, en 
el Vedado, que con tanto lucimiento se 
inauguraron el Sábado de Gloria. 
Para hoy, sábado, y mañana, do-
mingo, está acordado el siguiente pro-
grama: 
Día 1S.—Se abrirán las puertas á 
las dos de la tarde y se anunciará con 
cincuenta palenques. 
A las dos y cuarto: Juego de base 
ball entre las novenas infantiles Punzó 
y Azul. 
A las cuatro: Palo ensebado. 
A las cuatro y media: Corridas de 
sacos. 
A las cinco: Cucaña horizontal. 
A las cinco y media: Juego de sar-
tén, con premios para los vencedores. 
A las seis: Tocará una acreditada 
banda varias escogidas piezas. 
A bis siete: Palenques y grandes l l u -
vias de oro. 
A las nueve: Gran baile con las acre-
ditadas orquestas de los conocidos pro-
fesores Pablo Valenzuela y Fé l ix Cruz. 
Día 19.—A las doce: Gran match de 
base ball entre las novenas infantiles 
Azul y Carmelita. 
A las cuatro: Carreras de tres incan-
sables andarines uniformados que darán 
vueltas por el terreuo en competencia. 
A las cuatro y media: Palo ensebado. 
A las cinco: Juego de sartén. 
A las cinco y cuarto: Cucaña hori-
zontal. 
A las cinco y media: Corridas en 
sacos. 
A. las seis: Carreras de cinta á caba-
llo, pudiendo tomar parte cualquiera 
del público que lo desee y esté eu con-
diciones. 
Guarachas y puntos criollos por la 
célebre agrupación "Los Guajiros de 
la Yaya", encargándose su presidente, 
Andrés Sánchez, de repartir guarapo. 
Estos especsáculos serán amenizados 
por la afamada orquesta de Pablo Va-
lenzuela. 
A las siete: Cincuenta palenques y 
lluvias de plata, oro y fuentes. 
A las nueve: Gran baile en la her-
mosa y ventilada glorieta (construida 
expresamente) por las acreditadas or-
questas de Pablo Valenzuela y Fél ix 
Cruz. 
BANDA ESPAÑA.—Tenemos entendi-
do que esta Asociación trata de regula-
rizar su sistema antiguo de dar retretas 
en los sitios más céntricos de la ciudad, 
y para llevarlo á cabo, ha acordado su 
Directiva obsequiar al Sr. Presidente 
de la República de Cuba dedicándole 
la primera audición. 
Ya daremos á conocer al público el 
día en que se efectúe. 
ALHAMBRA.—He aquí el programa 
de la función de esta noche en el con-
currido teatro Alhambra; á las ocho, 
E l cuerno de Oro; A lax nueve. E l casti-
llo encantado; & las diez, Un baño tras-
cndenial, y en los intermedios, bailes. 
LA NOTA FINAL. — 
En un colegio: 
E l maestro.—¿Dónde está situado 
Egipto? 
E l düc'ipuló.—Mi papá me manda 
aquí para que sea usted el que rae en-
señe á mí y no yo á usted. 
TEATRO NACIONAL—Cinematógrafo 
Lumiere.—Función por tandas—A laa 
S.lpi, á las 9.1[4 y á las 10.I i4.—Vis-
tas nuevas en la isla de Cuba. 
TEATRO PAYRET,—Exhibición por 
tandas del maírnífico Bioscopio.--A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas—El 
mejor fonógrafo que ha venido á la isla 
de Cuba amenizará el espectáculo. 
TEATRO ALP.ISU.—A las 8'10: E 
cuñao de Rosa—A las 9'10: La corría 
de toros—A las 10'10: E l puñao da ro-
sas. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15 
El Cuerno de Oro—A las 9'15: E l Cas-
tillo Encantado—A las 10'15: Vn bañe 
trascendental. 
TEATKO MARTÍ.—No hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI—Douun<ío 19 — 
partidos y quinielas.—A la una. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los III .—Desalío de pelota entre los 
clubs Abneddares y Fe—Domingo 19— 
A las 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de Par í s . 
en ne 
on estos uftimos he sido favoreoi 
cesidad de usar mi tratamiento, 
D han apelado al remedio del S 
m e , y me complazco en pubíicarios para 
que desespera u se tian cura 
usted si se encuentra 
y dos y COMO ULTIMO R 1L. 
M c L a u 
y con él han recobrado su salud perdida y con esta la DICHA V LA FELICIDAD. 
No pretendo con mi tratamiento curarlo todo, pero sí puedo, j esto es indiscutible, presentar pruebas de millares de casos que he curado después de haber pro-
bado cuanto existe, sin resultado satisfactorio; y si aquel que está enfermo y necesita la salud, no se decide con estas pruebas á seguir mi tratamiento, es porque quiero 
poner en duda lo que es verdad innegable. 
La electricidad no es ahora que se aplica por la ciencia médica para curar, nó, hace muchos años que ésta se viene aplicando con muchísimo éxito, y lo que ha ve-
nido á completar éste en todas sus partes es el CíNTURON ELECTRICO del Dr. Me Laughlm, que es casi infalible para curar 
Ei'Reooiatlsmo, Lumbag-o Sciaíica, Varicocele é Hidrocele, Lumbago, Insomnio, Impotencia y todas fas 
afecciones del sisíerna nervioso, tales como la postración nerviosa, las neuralgias, etc., y la debilidad gene-
ral, de la cual resulta la espermatorrea, los dolores de espalda, !a dispepsia y otras afecciones del hígado y 
los ríñones cuyo origen sea ésta. 
Si está Vd. enfermo no pierda su tiempo en curas probables, apliqúese mi C I N T U R O N E L E C T R I C O y verá Vd. resultados satisfactorios al mes de usarlo. 
M i aparato, además de las innumerables ventajas que tiene, posee entre otras la mayor, y es que su aplicación es agradable, sin sabor y que C U R A mientra» 
Vd. duerme, pues es de noche, y mientras Vd. descansa mi aparato trabaja, derramando su vivificadora corriente en todo e¡ sistema nervioso. 
m m m 
F A U S T I N O A R T I L E S V J inENB2 
CURADO D E R E U M A T I S M O 
Dr. McLaughl in . 
Habana 
Muy estimado ñor mío; 
No tengo palabras bastan-
tes con que darle á usted las 
gracias después de haberle pa-
gado por su Cinturón Eléctri-
co, pues el beneficio que á raí 
me ha réportado no se paga 
con ningún dinero, por lo tan-
to me es muy sat is íactorio no 
Solo el hacer público mi agra-
decimiento sino el autorizarlo 
á usted para que haga uso de 
mi nombre y mi retrato en la 
forma que m á s crea convenien-
te para que todo el mundo se 
imponga de lo que es una ver-
dad como usted tan justamen-
te anuncia "Indiscutible". 
Cuantas personas me cono-
cieron en eeta localidad antes 
de usar su Cinturón Eléctrico 
consideraron mi estado como 
un caso perdido; hoy que he 
recobrado mi completa salud 
puedo no solo yo dar fe de lo 
que es un hecho, sino todo este 
pueblo que sabía perfectamen-
te que hacía mucho tiempo 
que estaba enfermo y que ve-
nía medicinándome sin lograr 
el menor alivio. 
Su Cinturón Eléctrico me ha 
devuelto la vida y por ello le 
estoy á usted reconocido ctsr-
ñámente. Cuente usted conque 
no me consaré de recomendar-
lo y quedo de usted atento y 
8. S. 
ÍAUSTINS ARTILES Yi i tóENU. 
Paradero Jicotea. 
NICOLAS LAQUNO Y BI18A6 
CURADO DE P O L U C I O N E S 
Sr. Dr. MacLaughli -. 
Habana. 
Muy señor mío! 
Le ruego me diipcnae que no 
le haya escrito antes haciéndo-
le las manifestaciones que en 
ésta voy á hacerle y es porque 
rae parecía mentira que fuese 
un hecho la realidad, habiendo 
logrado con el uso de su céle-
bre Cinturón Eléctrico al poco 
tiempo de usarlo la completa 
curación de mi enfermedad. 
Hac ía mucho tiempo que ha-
bía perdido las esperanzas de 
recobrar mi salud la cual no 
creo que hubiese vuelto á con-
seguir si no hubiese sido con el 
uso de su maravilloso apa-
rato. 
L o autorizo para que baga 
uso de mi nombre y mi retrato 
en la forma que más crea con-
veniente y sin más quedo suyo 
afectísimo, 
VIC0U8 UQUNu v BlLSáO. 
Jesús del Monte 246, Habana, 
F R A N C I S C O Rt'tZ V S^NCHfi2 
CURADO D E R E U M A T I S M O 
Sr. Dr. McLaughl in~Habana. 
Muy respetable y ;estímado 
doctor: ; ? S 
M t honro al tener la grande 
satisfacción de dirigirraé á ns-
ted para hacerle el siguiente y 
verídico relato. 
Hacía más de doce ó trece 
años que venía sufriendo de 
muchos dolores de brazos y 
calambres, á veces dolores 4c 
e s t ó m a g o y agruras muy fuer-
tes, aburrido ya de las medici-
nas no me consolabá cob na-
da, tenía el apetito ?perdido y 
saliendo un día á paseo me di-
rigí al Vedado á casa de una 
comadre que tengo en esc lu-
f ar, á la cual le expliqué mi esesperación y mis pesares, 
ella entonces me aconsejó que 
probara con el Cinturón Eléc-
trico, que á «lia le había ido 
muy bien, lo mismo que á su 
hijo el maquinista de la Fábri-
ca de Belot y con estas instruc-
ciones me determiné á consul-
tarme con usted, y sin haber 
terminado el plazo que usted 
me dió para curarme, éste no 
ha podido ser más eficaz, en-
contrándome ya hoy comple-
tamente fuerte, para todos mis 
trabajos, sin sentirme apenas 
nada, y lleno de agradecimien-
to á su gran invención, résta-
me soiaracnte distinguido doc-
tor enviar á usted mi m á s eter-
no homenaje de mi gratitud y 
ofrecerme atento y S S. 
FRANCISCO RUIZ Y SANQKE2* 
Sic. Sevilla 48, Casa Blanca 
«¡UAR.'O PEREZ CRUZ 
CURADO D E D I S P E P S I A 
Doctor McLaughlin. 
Habana. 
Muy distinguido y estimado 
doctor: 
Tengo el gusto dé manifes-
tarle por este medio que ha-
biendo usado su Cinturón Eléc-
trico por espacio de un mes me 
he curado de un padecimiento 
del e s t ó m a g o conocido por la 
ciencia con el nombre de Dis-
pepsia que venía sufriendo des-
de hace doce años , é s ta ha de-
saparecido por completo y mi 
estado general es magnífico en 
todo sentido, haga el favor de 
darle publicidad á mi agrade-
cimiento y si desea usted hacer 
uso de mi retrato desde luego 
lo autorizo también para ello 
y para cuyo efecto tengo el 
gusto de remitírselo adjunto. 
Sin m á s quedo suyo afectísi-
mo y S. S. 
HILARIO PEREZ CRUZ. 
Sanio Cristo de la Salud. 
CONSTANTINO M B N E N D E Z 
CURADO D E D E B I L I D A D 
G E N E R A L 
Dr. Me Laughllo 
Habana. 
Muy señor m ío : 
Coa inmenso placer me diri-
j o á usted para decirle que ha-
hiendo usado su célebre cin-
turón eléctrico apenas un mes, 
han desaparecido de mi cuer-
po, no solamente todos los 
dolores reumáticos que venía 
padeciendo desde hacía tiempo, 
sino que he recobrado mi ape-
tito el cual había perdido hace 
tiempo, también he recobrado 
el án imo, pues mi espíritu lo 
tenía tan abatido antes de 
comprar su cinturón, que no 
creía en nada, ni en nada tenía 
fé, hoy la vida me es grata y 
autorizo para que haga uso de 
mi nombre y mi retrato el cual 
le envío. 
Soy de usted atento y su 
servidor, 
COMSTAMTjKO ME?IENM2 
Angeles, número 7, Habana. 
CURADO D E L O S ' R I í l b K E S 
A N E M I A Y C A L A M B S B S ] 
Sr. Dr. Me Laughlin. 
Habana, 
Muy señor mío: 
Tengo el verdadero placer en 
enviarle mi fotografía dedicada 
para que haga usted de ella el 
uso que m á s crea conveniente, 
pues mi agradecimiento á us-
ted es ilimitado toda res que 
con su ünico bien ponderado 
cinturón eléctrico me he cura« 
do de un padecimiento que ha* 
ce cuatro años me hacía la vi-
da insoportable. 
Durante ese tiempo que he 
tomado Infinidad de medicinas 
no conseguí lo que con su cía-
turón en solo unos días de 
uso. 
Cuente usted coa que no 
cansaré de recomendarlo como 
inmejorable pues á mi me ha 
devuelto la vida como verá us-
ted por el retrato. 
Le dá á usted las gracias y 
le queda muy reconocido su 
seguro servidor q. b. %. m. 
JAHUEL eoril/UEl 
Cacagual, Zulutta, Cuba, 
TENGO ESCRITO UN LIBRO EXPRESAMENTE PARA QUE TODO ENFERMO QUE QUIERA CONOCER LAS CUALIDADES CURATIVAS DEL CINTURON 
ÉN - % T R l C O SE ENTERE DE EL, YA SEA HOMBRE YA MUJER. SI VD. DESEA UNO, ESCRIBAME, QUE TENDRE GUSTO EN MANDARSELO POR EL CORREO 
SELLADO Y G R A T I S , SU LECTURA ES INTERESANTISIMA. 
ül L McLaogMio, O'Reilly % HABANA. Consultas diarias ée 8 a. ra, á ? p. m: Domingos, de ÍO a. m. á I p. m 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela liistórico-social 
E S C R I T A Vs V m m P O R C A R O L I N A I N V E R M Z I O 
(Esta covela, publicada por la Casa Editoriaí 
do Maucci, se vende en LA MODKPNA POESÍA 
Obispo 135.) 
(CONTIIs-CACIONl 
—Marión, yo seré para vos lo que 
queráis; disponed de mi fortuna, de mF 
vida misma. Marión, sois para mí un 
ser superior á todos los otros; uo habéis 
sprisionado mis sentidos, sino mi alma, 
que por entera os pertenece. Si me ne-
cesitáis para vengar á vuestro padre y 
íescatar las riquezas á que tenéis dere-
cho. e«toy pronto á ayudaros. 
—Gracias, — murmuró ella conmovi-
da mirando intensamente al conde;— 
para mi venganza basto yo sola. JKO 
"bablemos más. 
E l no insistió. Desde aquel momento 
Marión lo aceptó todo del coude, sin 
mostrar ni sorpresa ni inquietud. Supo 
que estaba en venta ei palacio dei ba-
tóu Constanzi, y mostró tan ardiente 
leseo de comprarlo, que el conde se 
0nsideró feliz baciendo extender una 
escritura ea toda regia de venta en su 
iavor y ofrecérsela. Marión aceptó con 
lágr imas en los ojos. E l conde uo pen-
saba ni en sí mismo ni en la familia, n i 
le parecía obrar mal sirviéndose así de 
las riquezas y propiedades de su mu-
jer. E l amor profundo á Marión le ab-
sorbía por completo. Las horas más fe-
lices de su vida eran las que pasaba al 
lado de ella. Sin embargo, había mo-
mentos en que tenía remordimientos. 
Se reconocía culpable con Julia, que la 
amaha 5 • - aba a punto desej; madre. 
A a:;->u l hombre, en él fondo tan de-
licado ŷ  orgulloso, le disgustaba la 
mentira, y sú amor casto y poderoso á 
Marión lo luimiliaba porque tenía que 
ocultarlo. Siempre que entraba en su 
oasa le asaltaba esta idea con una vio-
lencia extremada. Los días pasaban así 
en un torbellino de emociones. Un día 
no se presentó en casa de Marión. La 
noche signiente la vió ésta llegar bas-
tante tarde, y tan pálido que daba mie-
do. 
—¿Qué os ha sucedido?—lo preguntó 
entre sorprendida y temerosa. 
—Nada de malo; sin embargo, me 
parece que ba sobrevenido un cambio 
en mi vida. Soy padre; mi mujer ha 
dado á luz un niño. 
Marión permaneció inmóvil, mirán-
dole cou espantosa intensidad. 
—¿La condesa... ha parido?—repuso 
con indecible esfuerzo. 
—Sí, ayer, 
—No me habíais dicho hada 
—Es verdad y he hecho mal. A una 
amiga como vos era inúlil ocultar una 
noticia que era el cumplimiento de mis 
sueííos, do mi felicidad. 
Marión conservó el silencio; 
—jNo me decís nada?— balbuceó el 
conde conmovido. 
Ella respiró con visible esfuerzo. 
—No encuentro palabi^fes bastantes 
para felicitaros, y deseo á vuestro hijo 
todas las alegrías" posiblesf.. ¿Y la con-
desa está bien? 
El conde la refirió cuan$y había suce-
dido, la dijo que su mujer había sido 
asistida por ua buen méclico, el doctor 
Garlos Eapallo. 
Marión se pusó pálida. 
—¿El doctor Carlos Rapallo?—repi-
tió. 
—Sí, ¿lo conocéis? 
—El nombre no me parece descono-
cido. iEs un joven? 
—Tendrá de treinta y cuatro á trein-
ta y cinco años, y se ha casado hace 
poco. 
Inteí rompióse mirando con inquietud 
á Marión; tan demudado aparec ía ' 
aquel rostro encantador. 
—¿Qué tenéis?—preguntó. 
—Desde hace unos días me encuen-
tro un tanto nerviosa, pero no debéis 
inquietaros, amigo mío. Esperadme un 
instante. 
Le dejó solo, y cuando volvió al cabo 
de unos minutos nada se denotaba en 
ella de la potente emoción que antes la 
había agitado. 
Estaba tranquila, sonriente. Volvió 
á hablar del niño, de Julia y del médi-
co, sin mostrar ya ninguna üirbación. 
Desde aquella noche tuvieron ambos un 
nuevo iaeunto para' sus conversaciones. 
—Es extraño, verdad, —le decía á 
veces el conde riendo ;—qiie os hable 
de mi mujer y m i hijo, á vos, Marión, 
que adoro como una santa. Comprendo 
que á vos solamente puedo coníiarme, 
y me parece que mis alegrías domésti-
cas son Jas vuestras. En algunos ins-
tante^ creedlo, me parece ver v i r i r en 
vos á María, la niña á quien amaba co-
mo á una hija, y que formáis parte de 
mi familia. Sois mi sueño dorado, y 
hablando con de mis gozos familia-
res experimento un alivio. 
Marión apenas respondía en breves 
\ y m udas sonrisa». 
En Turín, las relaciones del conde 
con Marión habían al principio hecho 
algún ruido. Los triunfos de la can-
tante de café la habían popularizado 
demasiado para que el público no se 
ocupara de ella. ¡Así, pues, al conde 
uo le bastaba una bella y riquísima 
mujer, sino que aún tenía una amante 
de las más solicitadas y deseables! De-
bía tener él verdaderamente méritos 
muy especiales para atraer así á las 
mujeres, las cuales le guardan fideli-
dad. Se hablaba mucho de aquellas 
relaciones; se sabía que el palacio del 
barón Constanzi había pasado á poder 
de Marión, y esto produjo gran escán-
dalo. • 
¿Ignoraba Julia todo esto? Sí, la ba-
i'ohesa no sabía nada, absolutamente 
nada; ningún rumor había llegado á 
sus oidos. ¿Quién había sido el prime-
ro en hablar á la baronesa de la can-
tante Marión y de la adquisición que 
había hecho? Esto se preguntaba el 
ende al retirarse á su cuarto, irritado 
por el desprecio con oue su mujer ha 
bía hablado de Marión y temeroso de 
hacerse traición á sí mismo, de revelar 
con ün ademán ó gesto los secretos de 
su corazón, 
—;Lo sabré, quiero gaberlo!—mur-
muraba al acostarse; y eu toda la no-
che no'pudo dormir asediado por ebti 
pensamiento. 
I I I 
Marión, como seguiremos llamándo-
la, en el palacio de su padre había elo* 
gido para sí el cuarto donde había na-
cido, en el que siendo niña pasara tan-
tas horas triste y pensativa, como si 
presintiera la suerte que le esperaba. 
Y, sin embargo, entonces nada sospe-
chaba de su madre. La había visto ro-
dear á su esposo con tantos cnidadoa 
afectuosos y tantas caricias, que cuan-
do éste se metió en cama para no al-
zarse más, ninguna sospecha abrigaba 
la niña, que a t r ibuía la muerte á una 
enfermedad hereditaria, de la cual, ha-
bía oído decir, ella también estaba 
afectada. La relación do Marión al 
conde Eicca no era rigurosamecte exao-
ta. Había hablado por desahogarse y 
para alejar del alma de Arnoldo cual, 
quier sospecha, si es que existía, Ma-
non había creído en un principio que 
el conde fué cómplice do su madrej 
pero si él uo la engañaba nuevamente, 
como experto comediante, era seguro 
qué lo ignoraba todo. No era verdad 
que hubiese sorprendido Marión aquel 
coloquio de su madre eu el kiosko. 
